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岸田吟香与海上文人圈 : 以1880年代中日文化交流?
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图7　乐善堂刊登在《申报》1892年8
月13日的药品广告（宝丹）
图8　乐善堂印制面向中国读者的书籍广告
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可忽视。如袖珍本的广告称：“本堂缩刻各书，字画明晰，装订精雅，尤便舟车携带。”27
根据乐善堂刊登在《申报》的广告，短短数年间，其在上海出版的书目就有120多种，
其中包括很多岸田吟香亲自收集的中外地图，如《地球五大洲总图》、《大清一统图》、《日本
舆地全图》、《朝鲜地图》、《安南地图》、《上海城厢租界全图》、《北京图》等，这些地图早在
1885至1892年，即甲午战争以前就开始在中国发行了。包天笑在回忆录中说：“说起了出售
日本地图的事，真足以令人发一浩叹。中国在那个时候，已在甲午战争以后，戊戌政变之前，
还没有一张自己印刷的本国地图，但日本已经印了很详细的《支那疆域地图》了。我们在他
们书店的广告目录上，看见有许多地图的名目，便托朋友寄几张来，及至一看，全图都是汉
文，难得有几处注着和文的，而且印刷鲜明，纸张洁白。”28
近代上海的开埠、日本的开国，为中断已久的中日文化交流提供了新的历史舞台。在上
海这样一个多元文化的都市，中日两国主流文化人，彼此寻觅遗失的文化记忆，重新认识对
方，相互欣赏，这是1880年代中日文化交流的显著特点。良好的国家关系，宽松的社会环境
和开放的民族文化心态，造成了岸田吟香及其乐善堂在上海的成功。
27 《申报》，1885年8月4日。
28 包天笑《钏影楼回忆录》，大华出版社，1971年6月，163页。
图9　岸田吟香从上海乐善堂寄到家乡的信
